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E S T U D I S 
El nostre col·laborador dóna la notícia d^un nou plat decorat amb l'escut de Mataró, 
existent al Museu de Cardedeu, alhora que en descriu d'altres també amb el mateix escut, sortits 
dels obradors dels ollers o gerrers mataronins de la dinovena centúria. 
UN NOU PLAT DEL SEGLE XIX 
AMB L'ESCUT DE MATARÓ 
Es troba al Museu Arxiu Tomàs Balvey de 
Cardedeu. Es tracta d'una peça de ceràmica 
vernissada, de fons ocre, amb Tescut de Mataró al 
seu centre i la inscripció «Fa. de Atzet. Mataró» 
(Figs. 1 i 2). 
Aquest plat pertany, doncs, a la producció 
del terrissaire local Joan Atzet i Tobella, oriünd 
d'Igualada (1826), que es casà a Mataró amb 
Eulàlia Salamó l'any 1855. El 1882 era encara 
actiu a la ciutat, amb un obrador al carrer de 
Sant Joaquim, segons figura al padró de la 
contribució industrial de l'exercici de 1881-1882.' 
Va morir a Mataró l'any 1884, on encara es troben 
descendents seus. 
El plat en qüestió ens dóna peu a reproduir 
una sèrie de plats de ceràmica mataronins, 
Fig. 1. Plal del Museu de Cardedeu. 
(Folo X. Llovel). 
Hig. 2. Detall de l'cseul de Mataró i la marca del terrisser. 
(Foto X. Llüvet). 
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Fig. 3. Plat amb l'escuí de Mataró sobre fons ocre; dibuix resseguit 
per un puntejat. 
(Col·lecció Antoni Marfà i Serra de Mataró. Foto Masachs). 
Fig. 4. Plat amb l'escut de Mataró sobre fons ocre. 
(Museu de Mataró. Foto Miquel Sala). 
pertanyents al segle xrx, que tenen de comú l'escut 
de la nostra ciutat com a element principal (Figs. 3, 
4 i 5). En tots els casos, s'hi representen les armes 
tradicionals: escut partit; al primer, quatre pals; al 
segon, una mà sortint del flanc sinistre empunyant 
un ram de mata; alguns van timbrats per una corona 
i ornats amb palmes o rames. Els dibuixos són fets 
sobre el fang tendre, sense cap pretensió artística 
-ni de disseny, com ara en diríem-, sinó simplement 
amb la intenció de representar l'escut de Mataró, 
com a indicatiu del lloc d'origen del mestre o de 
l'obrador on es produïen. 
Aprofitem l'ocasió per documentar dos altres 
plats de ceràmica mataronins, encara que no portin 
l'escut de la ciutat. 
L'un (Fig. 6) pot correspondre a Sagimon 
Sibina i Rabassa, nascut a Palautordera (7-1862), 
amb un forn al carrer de Montserrat, o al seu fill 
Pau Sibina i Cortada, de Mataró (1815-1875), que 
des del 1851 ja portava el forn del seu pare pel seu 
propi compte i risc;- el seu fill i hereu Jacint, també 
era gerrer.^ 
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Fig. 5. Plal amb l'escut de Mataró sobre ceràmica vermella. 
(Col·lecció Joan Caboi Estareiles de Palma de Mallorca). 
Fig. 6. Plat amb la inscripció "F° de Sivina. Mataró». 
(Col·lecció Antoni Marfà i Serra de Mataró. Foto Miquel Sala). 
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Sibina: al de Santa Teresa, Josep Bigay; a la 
Muralla de Sant Llorenç, Jaume Lloveras: a 
l'Havana. Francesc Patrici.' Tots ells també figuren 
a les notes que, potser amb pocs anys de diferència, 
va recollir Tescolapi pare Josep Rius. per la 
informació a trametre a Pascual Madoz per al 
seu conegut Diccionurio geogràfico-esladístico-
histórico de Espafía y sus posesiones de Ultramar 
(1848-1850). Per aquestes mateixes notes sabem 
que hi havia a Mataró 13 terrissaires, que en total 
donaven feina a cinquanta-tres treballadors i que 
trametien la producció a Barcelona i altres ciutats 
catalanes, a Saragossa, València. Galícia, i també 
a l 'Havana. Montevideo. Buenos Aires i altres 
punts d'Amèrica.^ 
Joaquim Llovet 
Fig. 7. Plat amb la inscripció "F" Jc Fèli^ Llobcl. Malan'i. Calle de 
Sn. Joaqiiin N.I7". 
(Col·lecció Joan Cabot Estarcllcs cJe Palma tic Mallorca). 
L'altre plat (Fig. 7) pertany a Fèlix Llovet i 
Seda (1792-1848). casat amb Rosa Casas i Dou. 
amb un obrador al carrer de Sant Joaquim, aleshores 
també conegut per carrer de l'Arpa.^ El seu pare, 
Jaume Llobet i Cuyàs (17657-1817). casat amb 
Francesca Seda. havia estat igualment gerrer, al 
carrer de Sant Josep fora muralla.'^ El padrí de 
Fèlix Llovet, fou precisament el seu oncle Fèlix 
Seda i Albarcda (1762-1822) . pertanyent a una 
altra coneguda família de gerrers de Mataró que 
ja venien del segle xviii. 
Cal dir, finalment, que a mitjan segle xix la 
producció de ceràmica local constituïa un bon 
rengló econòmic de la ciutat. L'argila abundant a 
la comarca i el bosc proper d'on sortien les feixines 
de llenya per als forns, facilitaven aquesta activitat. 
A vegades, també es topava amb dificultats, com 
la limitació emanada de les Corts l'any 1822 de la 
venda de plom, metall que era necessari per a la 
fabricació dels vernissos.^ 
El padró del Subsidio Industrial y del 
Comercio de 1842 assenyala un total d 'onze 
terrissers a Mataró. Són els següents: al carrer de 
Sant Josep dintre muralla, Joaquim Capell; al 
mateix carrer fora muralla, Josep Seda i Rovira, 
Fèlix Llovet. Josep Seda i Borrell: al d'Argentona, 
fora muralla, Francesc Pujol. Jaume Llobet. Jaume 
Llobet i Sabates; al carrer de Montserrat, Sagimon 
NOTES 
1.- FRANCF.SC COSTA. Arxiu d'Indústria (Mataró 1988). 
s.p. 
2.- Arxiu Històric Comarcal de Mataró (=AHCM). 
nolari Dcsidcri Recodcr i Lladó. 27 març 1862. 
3.- R e m a r q u e m que al p a d r ó de la eontr ib i ie ió 
industrial de 1881-1882, que abans hem citat, cl forn encara 
va al nom de Pau Sibina, potser per inèrcia adminislraliva. 
4.- Consignem que en el seu testament. Rosa Casas 
va deixar al seu fill Fèlix «las santas Juliana y Semproniana 
de barro que estan sobre la còmoda». Eren fetes per algun 
dels Llobet, terrissers? (AHCM. AN. notari Desideri Recodcr, 
6 març 1862). 
5.- En morir, a l 'inventari preceptiu aixecat per la 
seva vídua, hi figura la casa, amb hort o eixida i «Fohrador 
de trcvallar y forn petit de coure obra al detràs de ella»; a la 
cuina, hi tenien «una roda de trevallar de gerrer usada y una 
pedra per picar bernís». El mateix inventari dóna testimoniatge 
d'una de les entrades dels francesos a Mataró durant la guerra 
napoleònica, en incloure dues caixes de fusta velles, amb 
l'observació d'oespatUadas per los francesos» (AHCM. ANM, 
notari Francesc Fins i Colomer, 20 maig 1817). 
6.- Arxiu Municipal de Mataró ( -AMM) . Acords, 3 
febrer 1823. 
7.- AMM. AH, Repartos. núm. 239. 
8.- Biblioteca Popular. Caixa Laietana. Col·lecció 
Mataró-Marcs me, lligall de! pare Josep Rius, escolapi 
(reprografia), mim. 41b. 
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